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子どもの表現を導く音楽指導について
―４歳児を対象としたリズム活動の一考察―
岡 田 泰 子 1 )
Music Instruction to Lead the Expression of the Child








































































































第 1回 2018年 4 月23日（月）9:40～10:10
指導内容 リトミック：「小さい畑」「チューリップ」
第 2回 2018年 5 月28日（月）10:55～11:25（保護者参観）
指導内容 リトミック：「新聞紙であそぼう」










































































Ｔ組（ 4歳児）22名 男児15名 女児 7名
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